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Destinos.—Orden de 5 de septiembre de 1954 por la que se
nombra Comandante del destructor Alcalá Galiano al Ca
pitán de Fragata D. Fernando Román Pardo.—Pág. 1.422.
Otra de 5 de septiembre de 1954 por la que se nombra Co
mandante del destructor Císcar al Capitán de Fragata
(F. E.) don Jorge del Corral y Hermida.—Página 1.422.
Otra de 5 de septiembre de 1954 por la que se i-vombra Co
mandante del buque-tanque Plutón al Capitán de Corbe
ta -(Av. H. G.) don Luis Martínez-Cañavate Balleste
ros.—Página 1.422.
Otra de 5 de septiembre de 1954 por la que se dispone se
traslade a los Estados Unidos de Norteamérica para efec
tuar curso de instrucción, estudios y prácticas el Teniente
de Navío (E. Av.) don Juan Manuel Hernani Icaza.—
Página 1.422.
Otra de 5 de septiembre de 1954. por la que se nombra Co
mandante 'de quilla del remolcador R. A.-1 al Teniente de
Navío (T) don José María Delgado de la Serna.—Pági
na 1.422.
Otra de 5 de septiembre de 1954 por la que se dispone em
barquen en la Tercera División de la Flota los Tenientes
de Navío (E) don Angel Luis Díaz del Río y Martínez
y (E) don Mario Cavestany García.—Página 1.422.
Otra de 6 de septiembre de 1954 por la que se nombra Pro
fesor de la Escuela Naval Militar al Teniente de Navío
D. José Vera y Kirchner.—Página 1.423.
Otra de 5 de septiembre de 1954 por la que se nombra Pro
fesor de la Escuela Naval Militar al Capitán de Máqui
nas D. Andrés Muntaner Homar.—Página 1.423.
Otra de 5 de septiembre de 1954 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican los Tenientes de Má
, quinas que se citan.—Página 1.423.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS •
Pase a servicios de tierra.—Orden de 5 de septiembre
de 1954 por la que se dispone quede únicamente para pres
tar servicios de tierra el Condestable segundo D. Benigno
Naveiras Picos. Página 1.423.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Asceilsos.—Orden de 5 de' septiembre de 1954 por la que
se promueve a la categoría de Capataz primero (Carpin
tero de ribera) al segundo de dicho oficio D. Victoriano
Souto Lorenzo.—Página 1.423.
Situaciones.—Orden de 5 de septiembre de 1954 por la que
se dispone cese en la situación de "separación temporal
del servicio" y se reintegre al servicio activo el Auxiliar





Convocatorias.—Orden de 5 de septiembre de 1954 por la
que se convoca curso para cubrir tres plazas de Buzos
segundos entre el personal de Ayudantes de esta Especia
lidad que reúnan las condiciones que se indican.—Pági
na 1.424.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento y prácticas.—Orden de 5 de septiembre
de 1954 por la que se nombra' Oficiales provisionales de
la Escala de Complemento de los Cuerpos de la Armada
que se expresan a los Cabos primeros que se relacionan,
que deberán efectuar las prácticas reglamentarias.—Pági
nas 1.424 y 1.425.
Otra de 5 de septiembre de 1954 por la que se nombra Elec
tricista segundo provisional de la Escala de Complemento
al Cabo primero D. José Latorre Grima, que deberá efec
tuar las prácticas reglamentarias.—Página 1.425.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
•
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Escuela de Estado Mayor.—Promoción.—Orden de 3 de
agosto de 1954 por la que se designa Alumno del primer
año de la Promoción 53 al Teniente de Infantería de Ma




Provisión de dcstinos.—Página 1.428.
•






Destinos.--.---Se nombra Comandante del destructor
Alcalá Galinno al Capitán de Fragata D. Fernando
Rom.án Pardo, el cual cesará como Segundo Co
mandante del crucero Miguel de Cervantes, una vez
que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 5 de septiembre de 1954. .
MORENO
Excmos.-Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Ser x icio de Personál y. Con
tralmirantes jefes de la Segunda y Tercera Divi
siones de la Flota.
Se nombra Comandante del destructor Gscar
al Capitán de Fragata (F. E. ) don Jorge del Corral
y Hermida, el cual cesará como Jefe del Negociado
de la Jefatura de Transmisiones del Estado Mayor
de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
.Madrid, 5 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flo-ía, Vi
cealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de la
Tercera División de la Flota.
• Se nombra Comandante del buque-tanque Plu
tón al Capitán de Corbeta (Av. H. G.) don Luis
-Martínez-Cañavate Ballesteros, el cual cesará como
Jefe de Ordenes del Tercer Grupo de Escolta De
partamental.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 5 de septiembre de 1954. -
MOREN
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vi
ceahnirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Nay/je)
(E. A. ) don Juan Manuel Hernani Icaza se tras
lade a los Estados Unidos de Norteamérica para
efectuar curso de Instrucción, estudios y prácticas.
Este Oficial, durante su ausencia de España, de
penderá a todos los efectos del Estado Mayor de
la Armada.
Madrid, 5 de septiembre de 1954.
- :NIORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General .de la,\,Flota, Vi
cealmirantes jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y Contralmirantes jefes de
Instrucción y de la Segunda División de la Flota.
Se nombra, Comandante de quilla del remolca
dor R. A.-1 al Teniente de Navío (T ) don José
María Delgado de la Serna, el , cual cesará en el
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos. •
Madrid, 5 de septiembre de 1954.
'
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, Capitán ,General del Departamento





Se dispone que los Tenientes .de Navío (E).
don Angel Luis Díaz del Río y Martínez y (E) da
Mario Cavestany García embarquen en la Tercera
División de la Flota una vez terminados los cursos
que efectuaban en los Estados Unidos de Norteamé
rica.
Estos destinos se confieren. con
•
carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid; 5 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe dell Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota. Vi
cealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central y
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe
de la Tercera División de la Flota.
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Destinos.--1-Se nombra Profesor de la Escuela Na
val Militar al Teniente de Navío D. losé Vera
Kirchner.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos y tiene carácter interino has
ta que pueda incorporarse a aquel Centro el TeniInte
de Navío (A) clon Jorge Vicente jordana, destinado
al mismo por Orden Ministerial de 31 de mayo del
corriente ario (D. O. núm. 121).
Aladrid, 6 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. .Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
A propuesta de la Dirección de la Escuela-Ña
val IVIllitar, y de conformidad con lo informado por
la Jefatura de Instrucción y el Servicio de Máqui
nas, se nombra Profesor de la referida Escuela al
Capitán de Máquinas D. Andrés Muntaner Homar,
en relevo del Teniente Coronel de Máquinas D. Ma
nuel Varela Porto, que pasa a otro destino. Dicho
relevo deberá efectuarse el día 15" de los corrientes.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 de septiembre de 1954.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, General Inspector
del Cuerpo. de Máquinas y General jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Se dispone que los Tenientes de Máquinas'
que a continuación se reseñan cesen, al recibo de esta
Orden, en sus actuales destinos,- nombrándoles, con
cPfrácter forzoso, para los que al frente de cada uno
se indica :
D. Ramón Pérez Filgueira. — Jefe de Máquinas,
interino, del destructor Lazaga.
D. José j. Parada Pérez.—Segundo Jefe de Má
quinas del torpedero Audaz.
D. José M. Brage Bouza.—Crucero ("anarias.
. Madrid, 5 de septiembre de 1954.
MQIENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante jefe dl Servi
cio de Personal, General Inspector del Cuerpo de
Máquinas y General Jefe del Servicio de Má
quinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
z
Pase a servicios de tietra.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo
*informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el- de Personal, se dispone que el Condestable
segundo D. Benigno Naveiras Picos quede única
mente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 5 de septiembre de 1954.
MORENO
Exanos. Sres. Comandante General de la Base
val de Baleares y Almirante jefe del Seryicii
Personal.
El
Maestranza de la Armada.
Na
) de
Ascensost—Como resultado• de expediente incoado
al efecto. y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 22 del Reglamento de la Maestranza de la
Armada, modificado por Orden Ministerial de 28 de
enero de 1948 (D. O. núm. 26), se promueve a la
categoría de Capataz primero (Carpintero de ribe
ra) al segundo de dicho oficio D. Victoriano Souto
Lorenzo., con antigüedad de- 4 de agosto de 1954 y
efectos addministrativos a partir de la revista del mes
actual, confirmándosele en su destino del Ramo de
Ingenieros del Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 5 de septiembre de 1954.
MORENO
F,xcmos. Sres. Capitán General del Departan]
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almir






Situaciones.—Accediendo a lo solicitado por.el Au
xiliar Administrativo de segunda *de la. Maestranza
de la Armada D. Luis de Cal y Mac-Ifahon, se dis
pone su cese en la situación de "separación tempo-.
ral del servicio" y se reintegre al servicio activo pa
sando destinado a la disposición del Capitán General
del Departamento Marítimo de' El Ferro] del 1 an
dino.
Madrid, 5 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres., Capitán General del Departamento
Marítimo .de El Ferrol del Caudillo, Almirante
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JEFATURA DE INSTRUCCION (enfermedad del rn d hinra n rnaI de R117f1
Marinería,
Convocatorias.—Artículo 1.° Se convoca un cur-•
so para cubrir tres plazas de Buzos segundos entre
el personal de Ayudantes de esta Especialidad que
reúnan las condiciones siguientes :
a) Llevar, como mínimo, dos años en la catego
ría de Buzo Ayudante. •
b) No haber cumplido los veintiocho años de edad
en 31 de diciembre de 1954.
c) Estar bien conceptuado.
Art. 2.° Las instancias deberán tener entrada en
el Registro General de este Ministerio antes de las
catorce horas del día 1 de diciembre del año en
curso, acompañadas de los siguientes documentos
a) Copia certificada de l2. Libreta.
Ir) Informe del Comandante del buque o jefe de
la Dependencia en que esté destinado el solicitante
o último que pueda hacerlo y en el que conste lo con
sidera con conducta, aptitud profesional y militar su
ficiente para el ascenso.
Art. 3.° Los que resulten admitidos (cuyo nú
mero no podrá exceder del de plazas convocadas au
mentadas en un 50 por 100) efectuarán un curso
de once meses de duración. Durante su desarrollo
la Dirección de la Escuela propondrá el cese de los
individuos que, a su juicio, no deban continuarlo.
Art. 4.° El curso versará sobre las siguientes
materias :
a) Conocimientos teóricos, manejo práctico y
averías del material de Buzo y aparatos individuales
le salvamento.
b) Di versos procedimientos de salvamento por
achique, aire comprimido y flotadores, así como las
operaciones de preparación y uso del material que
se emplea.
c) Construcción hidráulica submarina, explosivos
de uso más corriente, sopletes submarinos y herra
mental diverso, maniobras con grandes pesos bajo el
agua.
d) Geometría y Dibujo.
e) Conocimientos profesionales marineros : bogar,
patronar embarcaciones a remos y motor, tecnicismo
naval de embarcaciones menores y buques ; maniobras
con pesos, embragues, empleo de grúas y aparejos,
etcétera.
f ) Prácticas de taller sobre los oficios de amplia
ción a la Especialidad y ejecución de los trabajos
profesionales que se determinen.
g) Conocimientos de higiene aplicada a los Bu
zos ; concepto de la enfermedad específica profesional
conducta a seguir ante la misma ; técnica de la re
compresión y descompresión en la cámara y fuera
de ella ; técnica del ascenso y descenso, manejo de las
tablas de descompresión.
La formación profesional de los Buzos será com
pletada con el desarrollo de su aptitud fisiológica
para *poder trabajar a profundidad de 40 metros, como
mínimo.
Art. 5.° El 'curso comenzará el día 20 de enero
de 1955, y, a su terminación, el día 15 de diciembre
del mismo año, los seleccionados acreditarán ante el
Tribunal de la Escuela la aptitud para el desempeño
de su nuevo empleo. Los declarados "aptos" efec
tuarán su presentación en la Escuela de Suboficiales
el día 10 de enero de 1956, para realizar, en unión
de los Cabos primeros de las diversas Especialida
des, el curso común de formación militar, de tres
meses de duradón, finalizado el cual se reinttrarán
a la Escu2la de Buzos, a fin_de que se pf-omedien las
calificaciones y proponga el ascenso y orden de es
calafonamiento.
Art. 6.° Los Buzos Ayudantes que hayan sido
reprobados dos veces en los cursos de ascenso a Bu
zos segundos no podrán concurrir más a éstos, pero
podrán obtener reenganches sucesivos en su clase.
Art. 7.0 A loS dos arios de servicios corno Buzos
segundos • efectuarán éstos, en la Escuela, un curso
especial de reválida, de tres meses de duración; en
el cual, además de completar los conocimientós pro
fesionales enumerados en el artículo 4•°, confirma
rán su aptitud.
Madrid, 5 de septiembre de 1954.
Excmos. Sres. .s. .
Sres. . . .
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
3,0 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se
nombra Oficiales provisionales dé la Escala de Com
plemento 'de los Cuerpos de la Armada que se ex
presan a los siguientes Cabos primeros, declarados
aptos" para dicho empleo por Ordenes Ministeria
les de 29 de marzo de 1951 y 24 de noviembre de 1953
(D. O. núms. 75 y 268) :
Teniente provisional del Cuerpo de Ingenieros
Navales.
D. José Antonio Ochoa Fernández.—Arsenal de
Cartagena.
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Teniente provisional del Cuerlto de Ingenieros
de Armas Navales.
D. Melchor Ruiz Ormaeche.—Arsenal de Carta
gena.
Teniente provisional' del Cuerpo de Infantería
de Marina.
I). José Ramón Bustelo García del Real.—Tercio
(lel Sur.
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en
la Dependencia y unidad que al frente de y:1s mismos
se indica, durante el período comprendido entre las
fechas de 1 de octubre del afio actual y 1 de febrero
de 1955.





Nombramiento prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento
de la Arma4a, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre (le 1946 (D. O. núm. 267), se nom
bra Electricista segundo provisional de la Escala de
Complemento al Cabo primero, declarado "apto" para
dicho empleo por Orden Minisferial de 24 de no
viembre de 1953 (D. O. núm. 268), don José La
torre Grima.
Dicho Electricista segundo deberá , efectuar li-K
prácticas que determina el artículo 3'1 del citado Re
glamento en el Arsenal de Cartagena, durante el
período comprendido entre las fechas de 1 de octu
bre próximo y 1 de febrero de 1955.






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela de Estado Mayor.—Promoción.—Por ha
ber superarlo los ejercicios y pruebas del examen
oposición para ingreso en la Escuela de Estado Ma
yor, convocado por Orden de 30 de septiembre
de 1953 (D. O. núm. 230), y de acuerdo co_n lo
establecido en el artículo 82 del Reglamento para el
Servicio y Régimen interior de aquélla, se designan
Alumnos del primer ario, formando la Promoción 53
a los Jefes y Oficiales que a continuación se rela
cionan:
Infantería de Marina.
Teniente D. Juan María Oliver Perdigón.
Estos Jefes y Oficiales podrán usar el distintivo
reglamentario Aesde la. fecha de publicación de la pre
sente Orden causarán baja en sus Cuerpos y alta
en la Escuela de Estado Mayor en la revista del me:
de octubre próximo, desde cuyo día 1 tendrán dere
cho -a los emolumentos que les correspondan como
Alumnos de dicho Centro, aa que_ deberán incorpo
rarse cl día 2 del citado octubre.
Madrid, 3. de agosto de 1954.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. 0. del Ejército núm, 176, pág. 449.)
EDICTOS
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Cartera de Identidad
Militar número 2.030 y Licencia de Armas nít
mero 681, de una pistola "Astra" calibre 9 mm., al
Capitán de Corbeta D. Manuel Sánchez Alonso,
con destino en la jefatura de Instrucción de este
Ministerio,
Hago saber : Que en decreto de 30 de agosto pa
sado, recaído en dicho expediente, se han declarado
nulos y sin valor alguno dichos documentos, incu
rriendo 'en responsabilidad la -persona que los en
cuentre y no los entregue a las Autoridades de Ma
rma.
Madrid, 3 de septiembre de 1954.—El Coman
cli.nte de Infantería de Marina, juez instructor,
Eduardo Claro Gallardo.
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Mairina, juez instructor del/ expediente
instruido 'por pérdida de Tarjeta Militar de Iden
tidad número 45 al Capitán de Fragata, retirado,
D. Manuel Sánchez Ruiz,
Hago saber : Que en decreto auditoriado de fe
cha 30 d agosto pasado, recaído en dicho expedien
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te,. se ha declarado nulo y sin
documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo encuentre v no lo entregue a, las Auto
ridades de 1\Nrina.
Madrid, 3 de septiembre de 1954.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instruCtor,
Eduardo Claro Gallardo.
1valoralguno dicho Ageno,
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina de Marina, Juez instructor del
expediente de pérdida de la Cartilla Naval Militar
instruido a favor de Virgilio Górilez Día. folio
número 14 de 1941 por el Trozo de San Vicente
de la Barquera,
Hago saber : Que en el mencionado expediente, a
su folio número 11, obra un decreto de la Superior
Autoridad del Departamento, dando nulo y sin va
lor alguno el citada documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo, en un plazo de quince días, a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los dos días del mes de agosto
de mil novecientos cincuenta y cuatro.—El Coman
1 dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Fran
cisco Gómez Alonso.
Don Manuel Roldán Moscos°, Comandante de In
fantería de Nfarina y Juez instructor del expediente
instruido con motivo de la pérdida del Certificado
de Examen a Piloto del inscripto de este trozo,
Rafael de la Cámara Moreno,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado acreditada la
pérdida de dicho documento, el cual queda nulo. in
curriendo en la responsabilidad que la Ley señala
la persona que lo posea y no haga entrega de él
a las Autoridades-.
Málaga, I de septiembre de 1954.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Roldán Moscoso.
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel de In
fantería de Marina; Juez de la Comandancia de
)1 Marina dé Las Palmas de Gran Canaria e instruc
tor del expediente Varios número 34 de 1953,
Hago saber : Que el excelentísimo señor Conran
dante Geleral de esta Base Naval ha tenido a bien
declarar nula y sin valor alguno la Libreta de Ins
cripción Marítima del individuo José Hernández
incurriendo en responsabilidad la persona
que la hallare y no hiciera entrega de ella a las Au
toridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de septiembre
1954.—E1 Teniente Coronel de infantería de Ma
rina,. Juez instructor, Ignacio Gavira Martín. ,
••■
Don Pec1r9 Lamas Quintás, Teniente de Navío, E. T.,
Ayudante Militar de Marina y juez instructor del
Distrito de Sangenjo,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmente
el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
perteneciente al inscripto de este Trozo Manueí Ro
dríguez Redondo:folio número 79 de .1940 In., queda
anulado y sin valor alguno el aludido documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que, ha
llándolo, no haga entrega del mismo a -la Autoridad.
Lo que se hace. público para conocimiento general.
Sángenjo, 20 de agosto de 1954.—El Teniente de
Navío, E. T., Juez instructor, Pedro Lamas Ouintás.
Don Rafael "Montes Nocete, Teniente de Navío de
la Reserva -Naval , Activa, Ayudante Militar de
Marina y Juez permanente de San Esteban de
Pravia,
Hago saber : Que por decreto de 12 de julio de 1954
de la Superior Autoridad jurisdiccional de este De
partamento Marítimo se ha declarado acreditado el
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima de
Avelino González Marqués, folio número 60 del
ario 1939, declarando nulo y gin valor alguno dicho
documento, incurriendo en responsabilidad quien, po
seyéndolo o hallándolo, no efectúe su entrega en la
Ayudantía Militar de Madna de San Estebán de
Pravia.
. San Esteban de Pravia, 4 de septiembre de 1954.
El Teniente de Navío de la R. N. A:, Juez instruc
tor, Rafael Montes Nocete.-
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 95 de 1954 de este Departamento Marítimo,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval de An
tonio Muñoz Bullo, número 63 del reemplazo
de W37 de esta capital,
Hago saber Que justificada la pérdida del docu
mento a que se refiere dicho expediente, y en cum
plimiento a decreto auditoriado del excelentísimo se
•
N
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ñor Capitán General de este Departamento, de fe
cha 25 de agosto último, se declara nulo y sin valor
alguno el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea. y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Almería, 2 de septiembre de 1954.—El Capitán de




Manuel Bailón López, hijo de Enrique y de Con
cepción, soltero, Mecánico, de veinticuatro años de
edad, domiciliado últimamente en Madrid ; procesa
do en la causa número 116 de 1953 por cielito de
polizonaje ; comparecerá, en el término de quincedías, ate el Capitán de Infantería de Marina D. Mar
tín Martín López, Juez instructor de la Comandan
cia Militar 'de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por ta,nto, ruego a las Autoridades civiles y militares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo-'.siaión de este juzgado.




DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS
N-AVALES MILITARES.
Como continuación al anuncio de esta Dirección
de fecha 23-.cle julio de 1954, se hace saber a cuantos
interese concurrir a la correspondiente licitación, que
la subasta pública para adjudicación éle las obras
para reparación del muelle "AlMirante \lema'', de la
Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra l, por
un precio tipo de tres millones novecientas treinta -
y cinco mil doscientas sesenta y dos pesetas con cua
renta céntimos (3,935.262,40 pesetas), tendrá lugar
el día 4' de octubre del año en curso, a las unce de
su mañana, en la Dirección de Construcciones e in
dustrias Navales Militares (Sección de Intendencia
v Contabilidad), sita en Madrid, Paseo de la Cas
tellana, número 51.
Madrid, 4 de septiembre de 1954. Antonio Duboy
de•Lucas.
•
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CÁDIZ.
Subastas.—Se hace público, para general conoci
miento, que a pártir de las once horas de la mañana
de los días 7 y 9 del presente mes se celebrarán se
gundas subastas (con el 25 por 100 de descuento
sobre sus precios tipos) de las clasificaciones núme
ros 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 28.
Al mismo tiempo se anuncia. que durante los días
14, 16 y 17 del mes de la fecha, y a partir de las
once horas de la mañana de los mismos, se celebrarán
subastas de las clasificaciones números 40, 42, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51.
Los pliegos- de condiciones y demás circunstancias
estarán cl2 manifiesto en las Oficinas de la Secreta
ría de la Jefatura de los Servicios Económicos del
Arsenal de La Carraca todos los días laborables de
diez a trece. Las personas de fuera de la localidad
interesadas por estas subastas podrán dirigirse .porescrito al Secretario de esta junta en el citado .Ar
senal, quien les remitirá los datos que interesen.
El anuncio de estas subastas será satisfecho a pro
rrateo entre los adjudicatarios.
Arsenal de La Carraca; 2 de septiembre de 1954.
El Capitán de Intendencia, Secretario de la junta,
Antonio García Motres.
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